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研　究　活　動　報　告
（2014年10月～2015年９月）

－……85……－
情報社会学科
佐藤　由美　　YumiSATO
（論文）
１）「教職課程における『教職に関する科目』と『教科に関する科目』の連携―中学校社会科歴史分野『蒙
古襲来』を事例として―」（共著）埼玉工業大学人間社会学部紀要第13号　2015.3　pp.９～21
（書評）
１）「鄭在哲著　佐野通夫訳『日帝時代の韓国教育史』」（単著）『教育学研究』第82巻第１号　2015.3　
pp.147～150　日本教育学会
（図書紹介）
１）「尹素英著　朴美京訳『明治日本の錦絵は韓国の歴史をどう歪めたか』」（単著）日本植民地教育史
研究会年報『植民地教育と身体』第17号　2015.3.23　pp.186～190　皓星社
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））2013年４月～2016年３月「日本植民地・占領地教
科書にみる植民地経営の「近代化」と産業政策に関する総合的研究」（研究代表：中田敏夫）に連
携研究者として参加。
２）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））2014年４月～2017年３月「日本統治下台湾・朝鮮
からの留学生に関する研究」（研究代表：佐藤由美）
高橋　広治　　KojiTAKAHASHI
（研究発表）
１）多質量成分恒星系のクーロン対数（単独）
　　2015年３月　日本天文学会春季年会　豊中市（大阪大学）
檀上　　誠　　MakotoDANJO
（研究発表）
１）３DCGを使用した半透明インテリアの表現（共著）2015年７月　埼玉工業大学第13回若手研究フォー
ラム　埼玉工業大学（深谷）
（その他）
１）オリジナル万華鏡をつくろう（共同）…2014年10月…深谷えん旅ワークショップ　埼玉工業大学（深谷）
２）埼玉工業大学次世代自動車プロジェクト　車両デザイン（共著）　2014年11月～2015年１月、2015
年４月１日～現在　
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－……86……－
土山　泰弘　　YasuhiroTSUCHIYAMA
（著書）
１）古代インドのヴェーダ文献にみられる灌頂（分担執筆）2014年10月　法蔵館　森雅秀編『アジアの
灌頂儀礼―その成立と伝播―』pp.23～35.
中川　善裕　　YoshihiroNAKAGAWA
（作品発表）
１）"Seven…Seas…and…The…Sun"…for…electroacoustics（単独）
　　2015年９月…サラマンカホール電子音響音楽祭 “響きあうバロックと現代”（サラマンカホール、日
本電子音楽協会）サラマンカホール（岐阜）
宮井　里佳　　RikaMIYAI
（研究発表）
１）「唱導」再考（単独）　2014年11月
　　佛教史學会第65回学術大会　佛教大学（京都）
２）東アジア仏教研究会2014年度年次大会　コメンテーター（林寺正俊氏による発表「日本古写経本
　　『三法度論』の成立について」）2014年12月　駒澤大学大学会館２４６（東京）
森沢　幸博　　YukihiroMORISAWA
（著書）
１）外観に基づく顔認証技術とその応用展開（分担執筆）2014年11月
　　『高精度化する個人認証技術最前線』株式会社エヌ・ティー・エス　pp.145-155
（論文）
１）Ring*…U：A…Wearable…System…for…Intimate…Communication…using…Tactile…Lighting…Expressions.
　　（共著）2014年11月
　　ACE'14…Proceedings…of…the…11th…Conference…on…Advances…in…Computer…Entertainment…Technology,…
p.63
（研究発表）
１）リング型ウェアラブルシステムによる感覚コミュニケーション（単独）2015年７月… …第13回若手研
究フォーラム特別講演（埼玉県深谷市）
（その他）
１）埼玉工業大学次世代自動車プロジェクト　車両デザイン（共著）　社内情報システム　ＵＩデザイ
ン　2015年４月～現在
－……87……－
心理学科
大塚　聡子　　SatokoOHTSUKA
（研究発表）
１）Perceived…displacement…of…dots…in…Giovanelli's…illusion:…apart…from…the…center…of…the…circle?.（共同）
2015年７月　The…11th…Asia-Pacific…Conference…on…Vision,…Singapore.
２）Interference…mechanisms… revealed… by… the… temporal… characteristics:… Stroop… and… Simon… effects…
study.（共同）2015年８月　38th…European…Conference… on…Visual… Perception,… Liverpool,… United…
Kingdom.
小野　広明　　HiroakiONO
（論文）
１）児童養護施設の親機能の理解～非行臨床実務を基に～（単著）2015年５月　埼玉工業大学臨床心理
センター年報第９号pp.38-47
２）児童養護施設児童の親への認知について～施設職員へのインタビュー調査に基づく概念化の試み～
（共著）2015年５月　埼玉工業大学臨床心理センター年報第９号pp.48-53
亀谷　秀樹　　HidekiKAMETANI
（研究発表）
１）茶樹の水耕栽培による根の抽出物が老化ラットの脳機能を改善する効果について…（共同）第21回日
本未病システム学会（大阪）2014年11月
２）Effect…of…the…extract…of…tea…roots…（Camellia…sinensis）…hydroponically…cultured…on…the…recognition…
memory…of…a…rat.（共同）…The…2nd…International…Conference…on…Pharma…and…Food,…Shizuoka,…Japan…
（2014）.
河原　哲雄　　TetsuoKAWAHARA
（著書）
１）パーソナルコンピュータを用いた心理学実験（共著）日本心理学会認定心理士資格認定委員会編
　　「認定心理士資格準拠　実験・実習で学ぶ心理学の基礎」　金子書房　2015年８月　p.141-144．
（研究発表）
１）反復閾下単純接触による商品評価の低下（単独）2015年７月　日本認知心理学会第13回大会　東京
東京大学
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－……88……－
友田　貴子　　AtsukoTOMODA
（論文）
１）大学生の睡眠と精神的健康の関連について（共著）2015年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要　
第13号　pp.23-30.
（学会発表）
１）筆記開示の内容が外傷体験に及ぼす影響について―脳波を指標として―（単独）2015年８月　日本
パーソナリティ心理学会第24回大会，札幌，北海道教育大学
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）2014年～2016年
　　「筆記開示がストレス状態からの回復とレジリエンスに与える影響に関する研究」（研究代表者：友
田貴子）
藤巻　るり　　RuriFUJIMAKI
（論文）
１）ボールプールをめぐる遊び―遊具を空間的テキストとして読み解く試み―（共著）2015年５月　埼
玉工業大学臨床心理センター年報…第９号pp.28-37
袰岩　秀章　　HideakiHOROIWA
（研究発表）
１）大学共同体におけるピア・サポートグループの成長のプロセス（共同）2015年３月　日本集団精神
療法学会第32回大会　pp.54
三浦　和夫　　KazuoMIURA
（論文）
１）現代男子青年の内的世界―箱庭・夢・風景構成法を手掛かりに―（単著）2015年５月…　埼玉工業
大学臨床心理センター年報…第９号pp.１-10
